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M ADRİT BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN BİRKAÇ AY EVVEL EMEKLİ OLAN, ESKİ BA­KANLIK GENEL SEKRETERİ SAYIN ZEKİ KUNERALP, TÜRK TARİHİNDE İSMİ, 
YAZILARI VE KANAATLARI ÇOK TARTIŞILAN YAZAR ALİ KEMAL’İN 
OĞLUDUR. AŞAĞIDAKİ YAZIDA «ALİ KEMAL» MESELESİNİ BİR 
EVLADIN, BABAYA OLAMAYACAĞI KADAR, OB­
JEKTİF BİR ÜSLUPLA KALEME ALMIŞ VE UYGAR 
BİR DUYGU İLE DEVRİN KÖTÜLEDİĞİ 
BİR İNSANIN EVLADI OLMAK GİBİ BİR 
KOMPLEKSE DE KAPILMAYA­
RAK BU YAZIYI YAZMIŞTIR
Ali Kemal Problematiği üstüne bazı düşünceler
A li Kemal öleli yarım asırdan fazla geçmiştir, şahsiyeti hâlâ münakaşalıdır, davranışı, fikirle 
ri hâlâ eleştirilmektedir. Daha ziyade kınanmakta, 
nadiren övülmektedir. Ali Kemal daha hayatta iken 
bu böyle olmuştur. Kendisi bunu biliyordu, hatıratın­
da şunu yazmıştır:
«Garip bir tecellidir: öteden beri vatandaşlarımdan 
hatta külliyetle beni yakından tanımayanlardan, hak­
lı ve haksız, bence ekseriye haksız, bana kin bağla­
yanlar, aleyhimde yazanlar, çizenler çok oldu, fakat 
benim leh-ül-hamd kimseye kinim yoktur, fıtratımın 
en mes’ud ciheti de bu hasletimdir.»
Ali Kemal'in hep tartışma konusu olması sebep­
siz değildi. Sebep bizatihî tabiatında idi. Mücadele­
ci bir ruha sahipti, tartışmayı severdi, inandığı ger­
çekleri serbestçe, bazen mütecavizce ortaya atardı. 
Memleketi ilgilendiren fikir tartışmalarına hevesle ka 
tılırdı. tâ gençliğinden beri:
«Küçük yaşımda bu sahne-yi hayata atıldım. 
Otuz, otuzbeş senedenberi (Bu satırları yazdığı va­
kit elli yaşında idi) vatanımızın her türlü cidal-ı fikrî­
sine hâlimce karıştım, bahusus karışanları tanıdım, 
ölçtüm, anladım.»
Mütareke ve Kuva-yı Milliye yıllarında da Ali Ke­
mal fikrî atılganlığını bırakmadı, o devirde geçerli 
olan inançlara aykırı düşen siyasî görüşler savundu, 
bundan dolayı birçokları tarafından aforoz edildi, 
ölümünden sonra, OrvvelPin meşhur romanındaki 
kişiler gibi bir nevi «unperson» oldu. Yalnız siyaset­
le ilgili yazıları değil, edebiyat ve tarih hakkınd^ki 
araştırmaları da unutuldu.
Bu durum 1948, 1949 yıllarına kadar devam etti. 
Sonra hava yavaş yavaş değişti. Ali Kemal tartış­
ması tekrar açıldı. Hayatını anlatan, eserlerini ince­
leyen, görüşlerini eleştiren birçok yazılar çıktı. A- 
ğırlık hayatının son safhasına verildi. Bilhassa ölü­
mü üzerinde duruldu, heyecan verici niteliğinden 
olsa gerek. Bu sefer hareketleri ve fikirleri, umumi­
yetle, daha ölçülü, daha dengeli anlatıldı. Aleyhin­
den «ha:n» veya «daima kötü ve meşkûk bir adam» 
cinsinden ithamlar yine ileri sürüldü. Hatta son se­
nelerde bunlara, modern bir siyasi sövme kavramı 
olarak, «işbirlikçi» sıfatı da eklendi. Ancak bu ifade-
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ALİ KEMAL SÜREKLİ ELEŞTİRİLDİ
lerin sivriliği biraz yontuldu. Meselâ eleştiricilerden 
biri, Ali Kemal için, «satılmış bir adam değilse de 
kaybolmuş bir adam» demekle yetindi. Düşmanla­
rından diğer biri de Ali Kemal’i bol bol «hainlik» ve 
benzeri günahlarla suçladıktan sonra —belki kına­
masında fazla ileri gitiğini düşünerek— sözlerine 
«son derece vatansever... bir evlat vet'ştirmesi sa­
yesinde bu günahların kefaretini ödemiştir» cümle­
sini ilave etmek lüzumunu duydu. Bu yorum, sahibi­
nin samimiyeti kabul edilse dahi, biraz garip düşmek 
tedir, çünkü kast edilen «evlat» Ali Kemal'in ölümün 
de sekiz yaşını henüz tamamladığından «yetişme­
sinde» babasının etkisi pek sınırlı olmuştur. Eski 
düşmanlarının ağır hücumlarını tekrar yayınlayan­
lar dahi bunlara, yeni hava içinde, hafifletici bazı yo 
rumlar eklemeği münasip gördüler.
YAZARLAR ONU HEP 
DUYGUSAL YOLDAN ANLATTILAR
A li Kemal'in ölümü anlatılırken de, başta ek- 
seriyetle benimsenen versiyondan tedricen
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uzaklaşıldı. İzmit’te halkın «gazabına» değil, Nuret­
tin Paşa’mn «kastine» uğradığı yavaş yavaş kabul 
edildi. Ali Kemal’in bir siyasî cinayete kurban düş­
tüğü tam bir açıklıkla henüz iddia edilemedi, fakat 
Nurettin Paşanın bu olayda oynadığı olumsuz rol 
üzerinde daha fazla duruldu. AH Kemal’in edebî ve 
İlmî meziyetlerini teslim edenlerin sayısı da arttı. 
Nihayet, dostları sahneye çıktı. «Bu kadarcık doğ­
ru söylemeyi hiç bir yerde cezalandırmazlar» diye­
rek Ali Kemal’in karakterini ve icraatını olumlu yön­
den anlatmağa koyuldular. Böylece, lehte ve aleyh­
te, hatıra, deneme, eleştirme şeklinde Ali Kemal 
hakkında birçok şeyler yazıldı.
Bu neşriyat, bolluğuna ve çoğu yazarların iyi ni­
yetine rağmen, ne kapsam ne-->z bakımdan tat­
minkar değildi. Yukarıda da belirttik: yazarlar her- 
şeyden evvel Ali Kemal’in ölümü üzerinde .durmuş­
lardır. Hayatının daha önceki safhalarına az temas 
etmişlerdir, bazen de hiç değinmemişlerdir. Kalem­
lerini tarihçi gibi değil, ya hâkim, ya romancı gibi 
yürütmüşlerdir. Halbuki ihtilaflı konuların işlenme­
sinde duygusal kalem yürütmek iyi bir şey değildir. 
Duygusallık araştırıcıyı şaşırtır, akıl ve mantıktan u- 
zaklaştırır, hakikata sırt çevirtir.
Biyografi yazarını bekleyen bir tuzak vardır: Ha­
yatını ve düşüncelerini anlattığı kimseyi dikkat et­
mezse, ya serapa över, onda hiç bir kusur bulmaz, 
veya, aksine, onda hoş bir taraf görmez, yerin dibi­
ne batırır. Biyografinin kahramanı, yazarın kalemin­
den, ya bir melek, ya bir şeytan, ya bir aziz, yabir 
hain olarak ortaya çıkar. Her iki tutum hatalıdır, ya­
zarın hissî hareket ettiğine, gerçeğe sırt çevirdiğine 
delalettir. Zira bu fâniler dünyasına günahsız insan
gelmediği gibi karekterinde veya davranışında hiç 
bir olumlu yönü bulunmayana da bugüne kadar rast­
lanmamıştır. Bu sebeple bir insan hakkında toptan 
değerlendirmelerde bulunmak yanlıştır. Doğru olan 
seçik değerlendirmelerdir.
ALİ KEMAL HAKKINDA 
DEĞİŞİK İZLENİMLER
t  şte bundan dolayıdır ki Ali Kemal gibi ihtilaf-
J- Iı şahsiyetler hakkında verilen kıymet hüküm
lerini büyük dikkatle incelemek lazımdır. Bunlar, u- 
mumiyetle, hükmü verenin inançlarına göre deği­
şiktir. O kadar değişik ki meselâ Ali Kemal'in fizikî 
görüntüsünün tarifinde bile görüşler birbirinden ay­
rılabilmektedir. Bunu şu misalde görebiliriz: Fatih 
Rıfkı Atay ile Ruşen Eşref ünaydın aynı devirde, fa­
kat ayrı zamanlarda, Ali Kemal’i ziyaret etmişlerdir. 
Atay bunu şöyle anlatıyor:
«Arkadaşımla beraber Fındıklı veya Cihangir 
taraflarında kısa bir yokuşu tırmandık. Ahşap bir e- 
vin ikinci katına çıktık. Ev sahibesi, bir eski devir 
müşirinin kızı, kibar ve sade, fakat frenk terbiyesiy­
le yetişmiş İstanbul hanımlarındandı. Patiska enta­
risi ile bizi yalın ayak ve terlikle karşılayan Ali Kemal 
ile, bize çay ikramına hazırlanan hanımı arasındaki 
aykırılık hâiâ gözümün önünden gitmez.»
Ünaydın’ın Ali Kemal hakkındaki izlenimi ise 
şöyledir:
«Binaenlaleyh kendisini (Ali Kemal’i) ziyaret et­
tim. Arnavutköyü tepelerinden birinde bir küçük eve 
çekilmiş. Beni eski ve yeni pek çok ve pek güzel ki­
taplarla süslü zarif bir odada karşıladı. Kumral ve 
kahkahalarla konuşuyordu, ingllizvari giyinişi, uzun-
ALİ KEMAL VE HAYATININ ÖZETİ
1_  Ali Kemal, rumî 1285 miladî 1869 yılında İstanbul’un Sü- 
leymaniye semtinde doğmuştur. Ba 
bası, Balmumcuzade Hacı Ahmet 
Efendi, Çankırı Vilayetine bağlı Kal 
fat Köyü halkından idi. Genç yaş­
ta İstanbul’a göç etmiş, namuskâr- 
lığı ve çalışkanlığı ile İstanbul ti­
caret muhitinde seçkin mevki sahi­
bi olmuştu. Aslen çerkes olan an­
nesi Hanife Feride, Hacı Ahmet E- 
fendinin ikinci karısı îdi. Rivayete 
göre kul cinsinden imiş ve kocası 
tarafından satın alınmış.
J  Ali Kemal henüz pek küçük 
~ iken mahalle mektebine gön 
deriliyor. İki sene orada eğitim gör 
dükten sonra Kaptanpaşa Rüştiye­
sine geçiyor. Mektebi seviyor, fa­
kat birkaç ay sonra 1293 harbi baş­
lıyor, muhacirlere barınak olan mek 
tep kapanıyor. Mütareke akdedilin­
ce Ali Kemal aynı semtte bulunan 
Gülhane Askerî Rüştiyesine aktarı­
lıyor. Bidayette derslere muntazam 
devam ediyor, fakat daha sonra, ho 
çaların kaba davranışından dolayı, 
mektepten soğuyor. Ders zamanının 
çoğunu, arkadaşlarıyla birlikte, kır­
larda tepelerde gezerek, denizde 
yüzerek mektep dışında geçiriyor. 
Vücutça kuvvetleniyor, muhitini de 
daha iyi tanıyor, fakat genel eğitim 
bakımından geri kalıyor.
3_  Mektep idaresi nihayet duru mun farkına varıyor. A. Kemal 
Rüştiyenin son sınıfında iken, tnek 
tepten kovuluyor, öğrend’klerini kâ 
fi görüp oğlunu zaten ticarethane­
de çalıştırmak isteyen Hacı Ahmet
Efendi buna pek aldırmıyor. Fakat 
Ali Kemal’in annesi çok üzülüyor. 
Ancak bir müddet sonra onun da 
üzülmesine mahal kalmıyor. Baba 
oğul sabahları, işe giderken, Süley 
maniye Camiine uğrayıp cami ders 
lerini dinliyorlar. Küçük oğlan tabiî 
bir şey anlamıyor, fakat derslerin 
estetik yönü hoşuna gidiyor, hafı­
zası da kuvvetli, derslerin çoğunu 
ezberliyor. Komşular buna hayran 
oluyorlar. Onların tavsiyesi annesi­
nin ısrarı, baba nihayet razı oluyor. 
Rüştiye şehadetnamesi olmadığı 
halde nüfuz sahibi bir tanıdığın ta- 
vussutu ile Ali Kemal Mülkiyeye 
kayd ediliyor. Sene 1883, yaşı on üç 
on dört.
Mülkiyeyl çok seviyor. Hoca­
larını beğeniyor, arkadaşla-
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ca boylu sağlam ve dolgun vücuduna pek yakışıyor­
du.»
Bu pek farklı iki tarifden gerçeğe daha yakın o- 
lan İkincisidir. Onaydın doğru hatırlamıştır, Ali Ke­
mal’in evi o devirde filhakika Anavutköyünde idi, hiç 
bir zaman ne Fındıklı’da, ne de Cihangir’de otur­
mamıştır. Üstbaşına, giyinişine de daima önem ver­
miştir, fotoğraflar buna şahittir. Atay’ı entari ile ka­
bul etmesinin sebebi vardı. O gün gripten yatalaktı, 
misafirlerini kabul etmek için yataktan kalkmıştı. 
Bundan Atay herhalde haberdar idi, fakat anlaşılan 
unutmuştu.
ALİ KEMAL’İN AĞZINDAN
B u farklı değer yargılarının yarattıkları, sorun­ları hiç olmazsa kısmen çözmek için bir ça­
re vardır. O da sözü mümkün mertebe Ali Kemal’in 
kendisine vermektir, yazılarından geniş pasajlar zik 
ri suretiyle (gerçekten onun kaleminden çıkmış o- 
lan yazılardan, yoksa Dahiliye Nazırlığından istifası 
ile ilgili ahut vesikalar gibi nahak yere kendisine 
mal edilen belgelerden değil). Böylece okurlar Ali 
Kemal'in görüşlerini doğrudan doğruya sahibinden 
öğrenerek bunların doğru mu, yanlış mı, hainlik e- 
seri mi, yoksa hakikatlık ifadesi mi olduklarına da­
ir sorulan kendileri cevaplandırabilecektir. Ali Ke­
mal problematiğinde olduğu gibi hissiyatların şid­
detle çarpıştıkları konularda objektiviteden ayrılma 
mak için uygun yöntem bu olsa gerek.
Ali Kemal'in fikirleri de esasen bu doğrultuda 
idi. Her zaman ölümü düşünmüştür. Ahretle ilgilen­
diğinden dolayı değil, öldükten sonra bu dünyada 
nasıl hatırlanacağını merak ettiğinden. Düşmanları­
nın çok, aleyhindeki neşriyatın mebzul olduğunu bi­
liyordu ve gelecek kuşakların bunun tesirine kapı­
lıp kendisini yanlış bir hüviyetle tanımalarından ür- 
küyordu. Tehlikeyi seziyordu ve kanaatınca buna 
karşı tek savunması yazıları idi. Bunları okuyanlar 
gerçek hüviyetini anlayacaklardı. Bunu bir kaç kere 
ifade etmiştir. Meselâ bir yerde şunu yazmıştır:
«Bir gün gelir de bu vücut toprakta nihan oldu­
ğu vakit yine bu yazıları okuyan, bahusus muharriri­
ni cüz’i bir şefkat ve rahmetle yad ederek okuyan 
olursa, yaşamaktan muradımıza ermiş oluruz, çün­
kü bu mesaimizden beklediğimiz yalnız odur. Onun 
la, sırf o haenat ile seyyiatımızı huzur-u ahlafta aff 
ettirmek isteriz.»
Diğer bir yazısında aynı endişeyi şöyle ifade 
etmiştir:
«Yalnız hem memuldur, hem de melhuzdur ki 
ahlaf, tarih, insaniyet asarımızı, nazar-ı muhakeme­
den geçirerek haşre kadar kimimizi rahmetle, kimi­
mizi mazallah lanetle yad edebilir. Şimdi biperva 
söyleyebiliriz. Madamelhayat bütün endişelerimiz 
bu ikinci güruhtan uzaklaşmak, her mahrumiyete o 
ümit ile katlandık.. Adl-ı ezelîden emin olduğumuz 
için bu defter-i âmal-ı ahyatımızı bir hüccet gibi gös 
tererek o yüce maksada ereceğimizden mutmainiz.
Fakat belki şu pasajdır ki Ali Kemal’in bu ümi­
dini en veciz bir şekilde aksettirmlştir. Bunu naklet­
mekle bu yazıya son vermek isteriz:
Cihanın hiç bir alayişim bilmem 
Hayatın bir neş’esini tasavvur etmem kİ 
Vakta ki dolup dehamma hâk,
Şevkle tamam olur sürüdüm,
Hatta beni hayatta iken çekemeyenlerin bile 
arkamdan: Fakat her kusuru iie beraber fikrinin eri 
idi demeğe mecbur olmalarını ümit etmekteki zevk-i 
cavidaneye faik olsun•
riyle anlaşıyor. (Bu Mülkiye muhab­
beti ömrü boyunca devam etmiştir.) 
Derslere sarılıyor, gece gündüz 
mektep için çalışıyor. Fakat daha 
sonra durum bir az değişiyor. Mül­
kiye marifetiyle İstanbul edebiyat â- 
lemine giriyor. Devrin belli başlı e- 
debiyat büyükleriyle tanışıyor, onla­
rın çalışmalarını, davranışlarını dik 
kat ve merakla izliyor. Kendisi de şi 
ir yazmağa başlıyor, dergi çıkartı­
yor, takdir kazanıyor. Çalışmasının 
ağırlık merkezi böylece yavaş ya­
vaş bu sahaya intikal ediyor. Türk fi 
kir alemini o devirde çalkalayan Mu 
allim Naci Üsdat Ekrem tartışmasıy 
le yakinen ilgileniyor .,
Kendisi tarafsız kalıyor, ikisi a- 
rasında bir tercih yapmıyor. Mual­
lim Naci’yi büyük dilci biliyor. Usdat 
Ekrem'i de büyük edebiyatçı, 
c  m Çevresine karşı tutumunda 
daha sonra bir gelişme olu­
yor. Bazı dersler, bazı hocalar göz­
lerini açıyor. Muhitinde aksaklıklar 
sezmeğe başlıyor. Kışkırtıcı sayılan 
bir tercüme neşrettiğinden dolayı 
sansür dergisini kapatıyor. Bu nev’i 
olaylar kendisini huzursuz ediyor. 
Dikkati dış dünyaya dönüyor. Hazır 
iıkiara başlıyor. Mülkiyedeki fran- 
sızca öğretimini kafi bulmayarak bir 
müddet bir özel fransız okuluna de­
vam ediyor. 1887 yılı geliyor, Ali Ke 
mal Mülkiyenin dördüncü sınıfına 
geçiyor. Yaz tatili başlıyor. Babası 
dört sene evvel ölmüştür. Ailesinin 
nakdî yardımı ile vapur biletini alı­
yor, bir arkadaşla birlikte Paris’e 
hareket ediyor.
/? Paris’te az kalıyor. Etrafını
^  saran vatandaşlarının «hey­
hey» âlemlerinden kurtulmak için 
Cenevreye geçiyor, öze! bir mekte­
be giriyor, üniversite derslerini din 
liyor, pansiyonda yaşıyor. Batının iç
timai hayatını tanıyor ve beğeniyor. 
Dokuz ay Paris, Cenevrede kaldık­
tan sonra Mülkiye tahsilini tamam­
lamak niyetiyle İstanbul’a dönüyor. 
Bazı arkadaşlarıyla birlikte. Cenev­
re’de gördüğü talebe derneklerine 
benzer bir dernek kuruyor, ilk kez 
tevkif ediliyor, fakat bu hafif geçi­
yor. İkinci tevkif daha ciddî. İstib­
dat rejiminin İstanbul fikir hayatı ü- 
zerindeki tazyiki artmıştır, Mülkiye­
nin hür düşünceli hocaları uzaklaş­
tırılmıştır, yerlerine «tatsız tutsuz» 
kimseler taykı edilmiştir, Ali Kemal 
da Cenevre’de ve Paris’te hürriyet 
havasını teneffüs etmiştir. Memle­
ketteki hava ile farkı görüyor, bu­
nun ıstırabını çekiyor. Hem fikir ar- 
kadaşlariyle buluşup dertleşiyorlar, 
dışardaki hürriyeti özlüyorlar, dahil 
deki boğucu rejimi yeriyorlar.
7 __ Tenkitleri ağırdır, fakat fikir 
'  sahası dışına çıkmıyor. Yal-
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nız bir kere, aralarından biri, şehir­
de dağıtılacak bir «yafta» konusu 
ile ilgili olarak, dikkatsiz davranı­
yor.. ihbar vaki oluyor. Ali Kemal ve 
arkadaşları tevkif ediliyorlar, istic­
vaplar birbirini kovalıyor, sanıklar 
hapisten hapise aktarıyorlar, sıkın­
tılı anlar geçiriyorlar, nisbî bir ser- 
bestiye kavuşuyorlar, hapiste rahat 
rahat misafir kabul edebiliyorlar, 
bazen gündüzleri eve dönmelerine 
bile izin veriliyor. Suçlarım kabul 
etmeleri ve Padişahtan af dilemele­
ri isteniliyor. Buna yanaşmıyorlar, 
ısrala suç işlemediklerini söylüyor 
lar. Bunun üzerine hüküm giyiyorlar: 
ayrı ayrı vilayetlerde, sürgün olarak 
birer memuriyete tayin ediliyorlar. 
Ali Kemal’a Halep düşüyor. 1889 yı­
lı temmuz ayında Halep’e hareket 
ediyor. Yirmi yaşında bile değil.
O Halep’te dört, beş sene kalı- 
yor, faaliyetle dolu, son de­
rece müsmir seneler, Vilayet halkı­
nın hayatına, karakterine iyice nü­
fuz ediyor. Diğer sürgünlerle tanı­
şıyor, bazılarını pek beğeniyor, ba­
zılarını daha az. Yarı hayal, yarı ger 
çek iki roman, Maarif Nezaretince 
ders kitabı olarak kabul edilen bir 
«llm-i Ahlak» yazıyor. Alim bir şeyh­
ten arapça ders alıyor. Kendisi de 
Halep idadisinde tarih ve edebiyat 
dersi veriyor. Memuriyet icabı bü­
tün vilayet ülkesini geziyor, çölün 
İklimine, bedevilerin saf hayatına 
hayran oluyor. Bütün bu zamanda 
bir emel besliyor: bir an evvel tek­
rar Batıya kavuşmak. Nihayet bun­
da muvaffak oluyor. Haleb'i terk ile 
İstanbul üzerinden Paris’e gidiyor. 
Yıl 1894.
Paris’te keşif bir faaliyet sar- 
fediyor. Gayesi, çok öğren­
mek ve çok yazmaktır. Fakültelere 
devam ediyor, edebî meclislere ka­
tılıyor, siyasî ve İlmî çevrelere nü­
fuz ediyor, tanınmış zevatla ahbap 
oluyor. Siyasal Bilgiler Okulundan 
iyi derece ile şahadetname alıyor, 
«ikdam» gazetesine her hafta bir 
«Musahabe» gönderiyor, bunlarda 
Paris'teki sosyal hayatın muhtelif 
veçhelerine değiniyor. Edebî ve ta­
rihi konular hakkında telif ve tercü­
me eserler yayınlıyor. İsviçre’de 
Türk gençleri için bir «Mekteb-i Os­
maniye» açmağı bile düşünüyor. 
Bütün bunları vaparken Paris’teki 
Türk camiasının her iki bölümü ile,
hem jön Türklerle, hem Sultanın ya 
kınlarıyla irtibatı muhafaza ediyor.
Bir aralık, Paris’te tahsiline devam 
etmekle beraber Brüksel Elçiliğinde 
vazife görüyor. Jön Türklerle olan 
temasları fırtınalı geçiyor. Gayede 
bileşiyorlar, fakat yöntemde ayrı­
lıyorlar. Ali Kemal, saltanat rejimi­
nin İkna yoliyle yumuşatılmasına ta 
raftar. Rejimi toptan reddetmiyor, 
bazı aydınlık yönleri olduğunu ka­
bul ediyor. Tutumu Jön Türklerce 
şüphe ile karşılanıyor, İttihadcılar- 
la ilerdeki ihtilafının tohumları böy- 
lece ekiliyor.
i  Daha sonra, bazı makalele-
1 U  rj yüzünden, yazı yazmak­
tan men ediliyor. Para sıkıntısı çe­
kiyor. Kendisine Mısır’da iş teklif 
ediliyor, kabul edip Kahire’de yer­
leşiyor. En önce bir Mısırlı prensin, 
daha sonra Mahmut Muhtar Paşa' 
nın Şiiliklerini idare ediyor. Mısır’ ın 
o zaman İngiliz idaresi altında bu­
lunmasından faydalanarak serbest 
çe yazabiliyor. «Mecmua-ı Kemal» 
isimli bir dergi çıkarıyor, bunu 
«Türk» dergisi izliyor. Mağrep ile 
Endülüs’ü geziyor, gezi intibalarını 
yazıyor. Çiftliklerin idaresinde ilkin 
muvaffak oluyor. Hem çiftlik sahiple 
rlni memnun edebiliyor, hem de iyi 
para kazanıyor, kazancını tahville­
re yatırıyor. Fakat daha sonra Mı­
sır’da bir İktisadî buhran patlak ve­
riyor, toprak fiyatları düşüyor, Ali 
Kemal yaptığı kazancın büyük kıs­
mını kaybediyor. Buhran yüzün­
den çiftlik sahibi ile arası açılıyor. 
İşi bırakıyor, Mısır’ı terk ediyor. 
Meşrutiyetin ilânından evvel Paris 
üzerinden İstanbul’a dönüyor.
i  1 „  Ali Kemal, İstanbul’a dönün 
* ce, Paris’te muhabirliğini 
yaptığı «İİkdam»ın başyazarı olu­
yor. Mülkiye’de ve Darülfünunda ta 
rih okutuyor, ayrıca kitap yazmağa 
da devam ediyor. Siyasî sahneye de 
çıkıyor, İttihadcılara karşı geliyor, 
yöntemlerini reddediyor, kendilerini 
zorbalıkla suçluyor. Kâmil Paşa’nın 
liberal hükümetini destekliyor, ittl- 
hadcılara tâbi Sait ve Hüseyin Hilmi 
Paşa hükümetlerinin İcraatını yeri­
yor. Ara seçimlere giriyor, seçilmi­
yor. Liberal görüşlerinden dolayı 
yalnız Ittihadccıların değil, Şeriat­
çıların da husumetini celbediyor. 31 
Mart Olavı tahrikçilerinden olduğu 
zanniyle ittihadcıların takibatına uğ
ruyor. Batıya iltica ediyor. Paris’te 
«Yeni Yo!» dergisini çıkartıyor. Mak 
şadı, hem kendisini savunmak, hem 
memleketi tanıtmak. «Yeni Yol» un 
Türkiye’ye ithali men ediliyor. Ali 
Kemal tekrar kitap yazıyor, «Fitret» 
unvanlı yarı gerçek bir roman. Bun­
da hem kendi hayatını anlatıyor, 
hem de memleketin ana sorunları 
hakkındaki görüşlerini açıklıyor. 
1912 yazı geliyor, aff-ı umumî ilân 
ediliyor. Ali Kemal tekrar İstanbul’a 
dönüyor.
1 9 _  Memlekette tekrar «ikdam» 
da yazıyor. Babıâli baskını 
üzerine yine memleketi terketmeğe 
devam ediliyor, bu kere munis bir 
şekilde, Viyana'ya gidiyor, birkaç 
ay sonra İstanbul’a dönüyor. Muvak 
katen gazeteciliği bırakıyor, «Bir 
Safha-yı Tarih» İle Rical-ı İhtilal»! 
yazıyor. Ekim 1913’den itibaren, bu 
sefer kendisi, günlük «Peyam» ga­
zetesini çıkartmağa başlıyor. Gaze­
te 9 ay müddetle çıkıyor, sonra Hü­
kümet tarafından kapatılıyor. Birin­
ci Dünya Harbi patlak veriyor. Ali 
Kemal yazı yazamıyor, geçim temi­
ni için ticaretle meşgul oluyor, öze! 
bir okulda ders veriyor. Harbin so­
nuna doğru şair Raşit hakkındaki 
araştırmasını neşretmeğe muvaffak 
oluyor.
1 1  Mütareke akdedilince ga- 
*■ zeticiliğe avdet edivor. «Sa 
bah»da vazıyor. Sonra siyasete atı­
lıyor. lttihad ve Terakkinin bıraktı­
ğı boşluöu doidurmaöa çalışan Hür 
riyet ve itilafa katılıyor, ilk iki Da­
mat Ferid Kabinelerinden kısa bir 
müddet için nazır oluvor. ilkinde 
Maarif Nazırı, İkincisinde Dah’live 
Nazırı. Maarif Nazırı iken ittihad ve 
Terakki temayüllü Drofesörleri kür­
sülerinden uzaklaştırmadın) için 
oluvor. Dahilive Nezareti zamanın­
da Yunan istilâsı baslıvor. Seneler­
den beri bahtsız haroler vn*nr»den 
büvük kavıolara ve anı maAhıMuet- 
lere uğramış olan Thrk milletini  ^
artık her şevden evvel sulh ve eîlkfl-
nete muhtaç o'dııdu. bıı nedenip |g. 
tilavı silah kuvvetiyle denil, siyaset­
le def etmek tıerektl^i kamamda bu 
lunduâu İçin Mustafa Kemal Pasa’ 
ya ve Kuva-vı MiHtveve ka«eı vazi­
yet alıvor. Kabinede beHedifîi an- 
lavısı bulmadığından dolavı nazır­
lıktan istifa edivor. serbest yazar ha 
yatına avdet ediyor.
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■i Tekrar «Peyam»ı neşredl- 
yor, en önce ayrı olarak, 
sonra «Sabah«la birleştirerek. Üni­
versitede ders veriyor, edebî ve ta­
rihî makaleler yazıyor, «Peyam»ın 
haftalık edebî İlavesinde 32 tefrika 
halinde «ömrüm» başlığı altında 
bir otobiyografik deneme çıkartı­
yor. Siyasî görüşlerini inatla savu­
nuyor. «Harp ve Darp»a muhalif, 
müzakere ve uzlaşmaya taraftar. 
Bundan dolayı yalni2 Ankara hükü 
metini değil, Anzavur olayından 
ötürü İstanbul Hükümetini de şid­
detle yeriyor. Yunanlılara karşı ka­
zanılan zaferlere seviniyor, fakat si
yaset yolu hakkındaki tercihini, meş 
rutî bir saltanat etrafında birleş­
mek lüzumuna dair kanaatim ısrar­
la belirtmekten vaz geçmiyor, iha­
netle suçlanıyor, divan-ı harple teh 
dit ediliyor. Fikrinde sebat ediyor. 
Ancak Büyük Zaferden sonradır ki 
yöntemde yanıldığını, gayeye kuv­
vet yoluyla da varmanın mümkün o! 
duğunu teslim ediyor, yazı faaliye­
tine son veriyor. Dostlarının nasi- 
hatiarını dinlemiyor, memleketi terk 
etmiyor. Hasımiarı harekete geçi­
yor, İstanbul’dan kaçırılıyor ve An­
kara’ya şevki icap ederken, İzmit’te 
öldürtülüyor. Tarih 6 Kasım 1922,
MEHMET EMİRCAN’IN VEFATI ÜZERİNE
E cel’in son aylarda gazete çiler yokuşu Bab’ı Âli’den 
alıp götürdükleri kafilesine Meh 
met Emlrcan’da katılmış bulu­
nuyor.
Mehmet Emircan 45 yıllık 
bir meslekdaşımızdı. Azerbay­
can’daki Bakû şehrinde doğmuş 
(1911) lise öğrenimini Bakû’da 
yapmıştır. Sovyet idaresinden 
kurtulmak için 18 yaşında İran 
ve Irak dağlarını yaya olarak aş­
masını başararak Türkiye’ye kar 
deşlerinin yanına ulaşabilmişti. 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fa­
kültesinde, sonra Paris ve Ber­
lin Üniversitesinde yüksek öğre­
nim görmüş olan Mehmet Emir­
can 1934’te Velid beyin çıkar­
dığı Zaman gazetesinde gazete­
ciliğe başlamıştı. Mükemmel Rus 
çası, Fransızca ve Almancası İle 
gazetenin bir çok bölümlerinde 
çalışan Mehmet Emircan, 1940’- 
da kayınbiraderi Ziyad Ebüzziya 
nın ve Velid beyin kurdukları Tas 
vir’i-Efkâr gazetesinde idare mü­
dürlüğünü üzerine almış ve ga­
zete 1949 da faaliyetini durdura­
na kadar, hem bu görevi yürüt­
müş hem de gazetenin Suvyet 
Rusya’yı, Dünya komünist faali­
yetlerini, esir Türk ülkelerindeki 
Türk kardelşerimize ait haberler 
bölümünü idare etmiştir. Aynı 
zamanda Cihad Baban ile Ziyad 
Ebüzziya’nın harp yıllarında kur
dukları Son Saat gazetesinde va 
zife görmüştür. İnceleme ve ma­
kalelerinin çoğu ya İmzasız ya 
da çeşitli takma adlar iledir.
Tasvir kapandıktan sonra 
Almanya'ya giden Mehmet Emir 
can orada Sovyet memleketleri­
nin İçyüzünü ve faaliyetlerini bü­
tün çıplaklığı ile Batı âlemine 
tanıtmak üzere kurulan DERGİ 
isimli mecmuanın çıkarılmasını 
üstlenmiş ve son derece kıymet 
li makalelerle sahasının en ö- 
nemli kaynağı sayılan bu yayını 
15 yıl sürdürmüştür.
Mehmet Emircan Komüniz 
min ne kadar korkunç bir facia 
olduğunu içinde yaşayıp büyüdü 
ğü için acı tecrübelerle pekiyi bi­
len bir Milliyetçi İdi. Rus Sovyet 
idaresinin her vesile ile ezip im­
ha ettiği, Kafkas ve Orta Asya 
Türklerinin, İçinde kıvrandıkları 
acıları, her vesile İle Dünya bası­
nına yansıtmayı kendisine vazife 
edinmiş, bu sahada çok başarılı 
olmuştur. DERGİ’de belgelere da 
yanarak açıkladığı gerçekler. 
Batı âleminin birçok ülkelerin­
de oraların en mühim gazetele­
rince iktibas edimiştir. Mehmet 
Emircan İkinci dünya savaşın­
da, esir kamplarında acı çeken 
Rusya Türkleri ile de çok yakın­
da ilgilenmiş ve onların özgür­
lüğe kavuşmalarında büyük hiz 
meti olmuştur.
yaşı 53.
a r  Ali Kemal’a doğduğu vakit 
verilen isim Ali Rıza idi. 
Mülkiye’nin üst sınıflarında iken 
«Rıza»yı bırakıp yerine «Kema!»ı 
almıştır, iki defa evlenmiştir. Birin­
ci defa 1903'de Londra’da Winifred 
Brun’la. Bu izdivaçtan bir kız, bir 
oğlan iki çocuğu olmuştur.
Winifred oğlunu doğururken ve 
fat etmiştir (Kasım 1909). Ali Kemal 
ikinci defa 1914’de Büyükada’da es 
ki Tophane Müşiri Zeki Paşanın en 
küçük kızı Sabiha ile evlenmiştir. 
Bu izdivaçtan da bir oğlu olmuştur.
Zeki Kuneralp
MEHMET EMİRCAN
Son derece dürüst bir in­
san olan Mehmet Emircan inanç I 
larına ve dostluklarına bağlı idi 
Sıkıntıda olduğunu duydukları­
nın muhakkak yardımına koşar. 
Herkesin gönlünü almasını bi- |
lirdi. Herkesin sık sık birbirine }
girdiği bizim Bab’ı âli yokuşun­
da, asrı bulan gazetecilik haya­
tında bir kişi ile çatıştığı, ara­
sının açıldığı görülmüş değildi. 
Komünist maruzları bile kendi­
sine saygı gösterir onun insan­
lığı karşısında saygısızlıkta ile- j
ri varamazlardı.
Mehmet Emircan emekl'fi- 
ğini Münih’de geçiriyor. Rusça- j
dan eserler tercüme ediyordu.
Bu sırada yakandığı â- 
mansız bir hastalık hayatına son 
verdi. (25.5.1979) Vasiyeti gere- | 
ğince İstanbul’a getirilen naaş’ı 
Feriköydeki a:le mezarlığında 
toprağa verilmiştir. (1.6.1979)
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